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ABSTR4K 

Novel Jendela-JendeJa adalah sebuah novel yang sedikit banyak isinya 
menyuguhkan suatu fenomena beragamnya kebudayaan antar-negara. Hal ini 
digambarkan lewat tokQh June yang merasakan benturan budaya tersebu1. Tokoh 
June dirasa hadir secara nyata dalam fenomena trend kehidupan sosial saat ini, 
para muda-mool banyak yang terkena "sindrom loaf negen". 
Penehtian ini mempunyai dua tujuan pertama, untuk mefigctahui dan 
menjetaskan unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Jendeia-jende/a, kususnya 
tokoh penokohan, latar, aiur, dan tema. Kedua, menge-tahui unsar ekstrinsik yang 
terdapat dalam novel Jendela-jendeia, dalam hal ini peneliti login mengelahul dan 
mcmaparkan deskripsi gejala-gejala suatu keguncangan psikologis akibat kontak 
antar-budaya yang dialami tokoh utama. 
TeoD yang dimanfaatkan dalam menganahsis dalam penelitian ini adalah 
leon struktural dan p51kologi lintas~budaya. Kedua toori tersebut saling 
melengkapi. Penelitian ini menggunakn metode kuahtatif dengan studi 
kepustakaan, Dalam meneliti teks peneliti memahanu dan mengkonkretkan leks 
dengan realitas yang ada dalam masyarakat, dilanjutkan dengan 
menginterpretasikan dengan gaya interaksi interprttasi. Hasil intcrprctasi ini 
dihubungkan dengan re:alitaS so:ual dan komeks sosoal masyarakat 
Basil anahst,novel jendela-iendela menggunakan latar di tiga negara yang 
berbeda yaitu indonesia, Amerika, dan Sing:apura, Alur yang digunakan adaiah 
aim maju ':ian diteu1Ukan sebuah toncatan waktu., hal ini terjadi karena tokoh 
utama mengingat kejadian masa lalunya. Tema yang terdapat daJam novel tersebut 
adalah rentetan perubahan sosio-culrural yang dialami tokoh utama yang 
dipcrankan June memoowa dampak tersendiri pada kejiwaannya. Kontak antar 
budaya yang tokoh utamanya membawa dampak positif dan negatif Dampak 
positif berupa kemandirian dan banyak ternan dan dampak negatif yang berupa 
stres ah.'Ulturatjfyang mengakibatkan frustasi, stres kesepian. konflik, dan depresl. 
Penelitian ini juga menepis anggapan bah"'ll tinggai di luar negeri itu 
mudah dan cnak. Tem:y'3ta anggapan tersebut tidak selalu benar, yang pasti 
soorang individu harns tetap beIjuang, bekerja keras, dan bahkan lebih kerns 
untuk dapat bertahan, karena tidak jarang akan menemukan diskriminasi ras dan 
agama, 
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